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У випадку, коли метою є володіння мовою як засобом спілку-
вання, недостатньо лише осмислення й теоретичного знання
форм та конструкцій. Закріплення граматичного матеріалу про-
водиться за допомогою різноманітних вправ.
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СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ РЕЙТИНГОВОЇ
СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЗНАНЬ
Досягнення якісного рівня підготовки спеціалістів потребує
змін технології його підготовки. Враховуючи невисокий почат-
ковий рівень підготовленості абітурієнтів, низку пізнавальну ак-
тивність студентів, невисокі остаточні знання студентів, най-
більш ефективною в досягненні поставлених цілей є модульна
технологія навчання з застосуванням рейтингової оцінки знань. У
зв’язку з приєднанням до Болонського процесу, впровадженням
міжнародних стандартів освіти основною формою контролю є
рейтинг і відповідно процедура його одержання — рейтингова
система оцінки знань студентів.
Структура рейтингу є накопичувальною, де всі види навчаль-
ної діяльності студента мають певний бал, ваговий множник яко-
го (фактично та ж оцінка, але в умовних одиницях) a враховує
важливість й корисність даного виду навчальної роботи. Коли, в
цілому, кількість навчальної діяльності визначити через N, то
кожному з Ni відповідає особистий показник рейтингу Ri. Вихо-






У морфології рейтингу слід враховувати три компоненти —
обов’язкову, додаткову та заохочувальну (або призову). Причому
наповнення складовими елементами кожної компоненти повинно
проходити із відповідністю з спеціалізацією навчання студентів
за даним напрямком, і кожен ВНЗ або предмет може включати
особистий набір елементів.
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Елементи додаткового та заохочувального рейтингу є допоміж-
ними, тому їх завжди досить важко оцінити в метричних симво-
лах. Проте вони дозволяють з’ясувати деякі психологічні яко-
сті студента: його зацікавленість або байдужість до отримання
знань, успішність або ні. Крім цього, їх можливо застосовувати
для підвищення реального рейтингу (Rreal) студента при низьких
балах обов’язкової компоненти (наприклад, пропуски занять за
поважними причинами або іншим причинам). Саме ці дві компо-
ненти забезпечують динамічність загальної формули.
Заохочувальні та додаткові бали треба нараховувати за участь
в олімпіадах різних рівнів, конкурсах студентських робіт, за ви-
конання проектно-конструкторської або наукової роботи, індиві-
дуальних та творчих робіт, за доповіді на наукових конференціях,
активність студента на заняттях і т. ін. Додана певна кількість ба-
лів суттєво впливає на рейтинг і є дуже ефективним інструмен-
том виховної роботи, а тому має адекватно відображати особли-
вості ситуації і може бути використана для визначення знань,
умінь та навичок студентів. Заохочувальні бали не повинні пере-
вищувати 20 % (краще 1—5 %) від теоретично можливого рейтин-
гу взагалі. Збільшення частки цих балів знецінює всю систему.
Загальний рейтинг складається з суми балів поточного та підсум-
кового контролю:
Rзаг = R пот + Rпід. (2)
Ціллю поточного контролю є моніторинг процесу формування
знань і набутих студентом навичок, а також активності та зацікав-
леності студента в необхідності регулярної роботи протягом
усього семестру. Ціль підсумкового контролю — у діагностиці
цілісності та глибині знань студента по дисципліні, що необхідно
для виконування професійних завдань.
Загальну кількість балів за формулою (2) можливо представи-
ти як рейтинг студента, але підсумковий результат пропонується
представити за традиційною 4-х бальною шкалою оцінок, про-
стота якої є важливою у процесі впровадження та поширення
рейтингової системи контролю знань та вмінь студента. Для зі-
ставлення наводимо шкали, рекомендовані різними ВНЗ України
(табл. 1).
Порівняльний аналіз співвідношення рейтингу дав можливість
авторам запропонувати оцінку відповідно умовам, що надані в
табл. 2.
У нашому випадку, коли цінність кожної компоненти визна-
чається об’єктивними факторами (видом навчання або вимогами
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викладача) та різною кількістю балів, називати значення Rзаг
рейтингом недоцільно. Для підвищення об’єктивності оцінки
якості навчання студентів та забезпечення ритмічної роботи про-
тягом цілого семестру слід використовувати якісну різницю різ-
них видів компонент. Підвищена цінність обов’язкової компонен-
ти стимулює студента до необхідності досягнення високого та
надійного рівня знань за дисципліною в цілому. Цінність видів
компонент визначається суб’єктивно, шляхом застосування кое-
фіцієнтів, які в сумі дорівнюють одиниці. Так, формула визна-
чення рейтингу має вигляд:
Rпід = К1∑Rоб + К2 ∑ Rдоп + К3∑Rзаох (%),
де К1 = 0,5 — коефіцієнт цінності обов’язкової компоненти;
К2 = 0,3 — коефіцієнт цінності додаткової компоненти;
К3 = 0,2 — коефіцієнт цінності заохочувальної компоненти.
Таблиця 1
СПІВВІДНОШЕННЯ ОЦІНКИ РЕЙТИНГУ, ВИЗНАЧЕНОГО
В БАЛАХ ТА ВІДСОТКАХ
ВНЗ незадовільно задовільно добре відмінно
КНЕУ імені Вади-
ма Гетьмана 0—45 балів 50—60 балів 65—80 балів 85—100 балів
КНУ ім. Т. Шевченка 1—59 балів 60—74 балів 75—89 балів 90—100 балів
НУ «Києво-Моги-
лянська академія» 0—60 балів 60—75 балів 76—90 балів 91—100 балів
ХНУ ім. Каразіна 0—50 % 51—75 % 76—85 % 86—100 %
ХДАМГ 0—50 % 51—70 % 71—85 % 86—100 %
Таблиця 2
НОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ ДО СТАНДАРТНОЇ ОЦІНКИ
оцінка відмінно добре задовільно незадовільно
Rr, % Rr≥ 85 70≤Rr<85 50≤Rr<70 Rr<50
за шкалою ECTS А B, C D, E F, FX
